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審 査 の 要 旨 
 
【批評】 
著者は、北から南、そして東から西にかけての広い範囲の地理的地域から全チュニジアのオリーブオイ
ルの元素および同位体組成の特徴づけを初めて明らかにし、科学文献の中で最も広範な、チュニジア国
のデータベースを構築した。このデータベース化は、産地特定化にとって欠くことができないもので、そ
の意義は非常に大きいと判断された。また、結論として、チュニジア産とイタリア産のオリーブオイルを
元素組成の解析から、明確に識別することができたこと等により、著者が開発した手法の有効性が位置
づけられるものとなった。 
以上により、著者の研究は、生物地球化学的分野において大きく貢献する研究であると判断された。 
 
【最終試験の結果】 
令和元年 6月 10日、専門委員会において、専門委員会委員の全員出席のもと、著者に論文について説
 明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、専門委員会委員全員によって、合格と判定さ
れた。 
 
【結論】 
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（環境制御学）の学位を受けるのに
十分な資格を有するものと認める。 
